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ABSTRACT
ABSTRAK
Hipertensi adalah hal yang paling umum dari semua permasalahan kesehatan dan merupakan faktor risiko yang paling tinggi untuk
gangguan kardiovaskular. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi frekuensi terjadinya penyakit jantung hipertensi
berdasarkan pola makan, aktivitas fisik, merokok, usia, indeks massa tubuh, riwayat keluarga dan jenis kelamin. Jenis penelitian ini
adalah penelitian deskriptif dengan desain cross sectional. Responden pada penelitian ini berjumlah 30 orang. Berdasarkan hasil
penelitian diperoleh, persentase penderita penyakit jantung hipertensi dengan hipertensi stage II sebesar 56,67%. Hasil penelitian ini
menyatakan bahwa responden dengan pola makan kurang baik cenderung menderita hipertensi stage II (57,89%), aktivitas fisik
kurang baik cenderung menderita hipertensi stage II (57,14%), perokok ringan cenderung menderita hipertensi stage II (100%), usia
tidak berisiko cenderung menderita hipertensi stage II (60,00%), responden dengan IMT normal cenderung menderita hipertensi
stage II (61,54%), responden dengan tidak adanya riwayat keluarga cenderung hipertensi stage II (66,67%) dan yang berjenis
kelamin perempuan cenderung menderita hipertensi stage II (58,33%). Perlunya menjaga gaya hidup yang baik, mengurangi berat
badan dan kontrol rutin agar tidak timbul komplikasi lebih lanjut.
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